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Fig.3分割された加工領域
今回の加工手法は、無垢の被削材（盛土部）をインクジェ
ットプリンタのように端から一方向に切削除去し、それを垂
直方向に積み重ね、1つの面を作ってゆくというものである。
その切削プログラムの容量は、膨大なものであった。提供さ
れたSTLデータでさえ、日常的に扱っている3Dデータをは
るかに超える容量であったため、まずはデータをどのように
扱うかを検討した。
検討の結果、STLデー タをFig.3のように、縦に4つ、横
に2つの合計8つに分割にすることで、1度にCAMに読み
込むデータ量を少なくした。そして、それぞれに切削プログ
ラムを作成し、加工時につなぎ合わせる方法をとった。この
ように分割することで、容量が大きく、読み込むことも困難
だったSTLデータもCAMソフト上で十分に扱える容量とな
り、加工プログラムを作成することができた。
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Fig.2対象壁画の曲面状態
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